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SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) 
Manuel DIEGO SÁNCHEZ, Bibliogra-
jia del Padre Francisco Pala u , Ed. 
Carmelitas Misioneras Teresianas 
(<<Cuadernos Palautianos», 3), Roma 
1984, 98 pp., 14,5 x 21. 
Los últimos años han visto la apa-
rición de diversos trabajos sobre el P. 
Palau y Quer OCD (1811-1872) 
-publicación de su Epistolario (1982), 
voz en el Dictionnaire de Spiritualité 
(1983)- que han contribuído a difun-
dir la obra del fundador de las Congre-
gaciones de Hermanos y Hermanas 
Carmelitas. La apertura del proceso de 
beatificación (1981) del P. Palau hace 
muy oportuna la elaboración de un 
estudio de fuentes como el que co-
mentamos. 
La Bibliograjia pretende contribuir 
«a situar y comprender» la personali-
dad del P. Palau dentro de la historia 
del siglo XIX español. Dos grandes 
apartados se dedican, por esa razón, a 
la historia general del periodo: «Polí-
tica y Sociedad» (55 obras) e «Iglesia 
de España» (78 obras). Otro se consa-
gra a «Personajes contemporáneos» 
(29 obras): A. M. Claret, Costa y 
Borrás, S. Teresa Journet y otros, que 
tuvieron relación con el P. Palau. El 
resto de la bibliografia, hasta 449 
obras, se centra en temas palautianos y 
carmelitanos. 
En conjunto, resulta una obra muy 
útil, que recoge no sólo bibliografía 
sino material de archivo. Resulta tam-
bién práctica la indicación de recensio-
nes sobre alguna de las obras que se 
mencionan. En la misma línea, pienso 
que valdría la pena que la bibliografía 
fuese crítica, añadiendo al título un 
pequeño comentario con valoración y 
explicitación del contenido, tal y como 
ya se hace con los documentos de 
archivo. 
La división de apartados y títulos 
es muy adecuada. Si le sumamos el 
índice. analítico vemos que el instru-
mento ofrecido logra su objetivo. Pero, 
gracias a la claridad que aporta esa 
misma división, se aprecian temas po-
co representados que creo habría que 
RESEÑAS 
reforzar. Por ejemplo, el apartado Es-
piritualidad incluye sólo tres títulos: 
no se recoge nada sobre religiosidad 
popular, devocionarios, sermonarios, 
escritos piadosos de la época, funda-
ciones, etc., que tanto contribuyen al 
conocimiento real de la historia reli-
giosa. Algo parecido podría indicarse 
sobre Personajes religiosos: poco sobre 
Obispos. Se menciona el artículo de J. 
Porro sobre Obispos en contacto con 
el P. Palau, pero desde 1964 se han 
publicado numerosos artículos y obras 
sobre el Episcopado del XIX que sería 
oportuno recoger. 
Por último, un pequeño detalle, que 
indico por tratarse de obra bibliográ-
fica: José ANDRÉS GALLEGO figura, las 
dos veces que se menciona, como 
GALLEGO, José Andrés. Lo indico úni-
camente porque estamos ante una obra 
bibliográfica, aunque la confusión pue-
de resultar comprensible, tanto, que me 
imagino que el propio autor de la 
Bibliograjia habrá tenido que sufrirla 
en alguna ocasión ... 
En conjunto, excelente trabajo que 
contribuye -y mucho- a incrementar 
el conocimiento y estudio del P. Palau, 
que, como el autor indica, es una 
«figura que abrió nuevas perspectivas 
al Carmelo teresiano y cuyo carisma 
vive floreciente en la Iglesia de nues-
tros días» . 
A. M. Pazos 
José Luis GUTIÉRREZ GARCIA, El 
legado de Pablo VI, Ed. CETE «<Pen-
samiento católico», 1), Madrid 1981, 
402 pp., 12 x 19. 
Se trata del primer volumen de una 
trilogía sobre el magisterio de Pablo 
VI, emprendida por el Autor, bien 
conocido por sus escritos, sobre todo 
de Doctrina social de la Iglesia. El 
Autor expone en el prólogo cómo se 
forjó su decisión de acometer esta 
empresa: la convicción de que el ma-
gisterio de Pablo VI, que durante tres 
lustros se dedica a profundizar y apli-
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